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LA DAGA DE LA COVA DE JOAN DOS. REFLEXIONS A
PROPOSIT DE LES ESPASES, PUNYALS I DAGUES
DEL BRONZE FINAL DE CATALUNYA
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Llengua de carpa.
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El artIculo estudia tipológica y cronológicamente un ejemplar de daga de bronce datable de inicios del Bron-
ce Final que fue localizado el año 1968 en el yacimiento existente en Ia cueva de Joan d'Os (La Noguera,
Catalunya), dando a conocer también el resultado de un sumario análisis espectrogrdfico efectuado en Ia
década de los años setenta. La pieza es atribuible al Complejo atlántico de objetos metálicos del Bronce Fi-
nal y asimilable al horizonte de Rosnoen-Lambeth. Finalmente, se contextualiza Ia daga en el marco de las Ii-
liaciones tipoldgicas de los puñales, dagas y espadas de bronce del Bronce Final exhumadas en Catalunya.
Daga, Joan dOs, Bronce Final, Complejo atlántico, Lengua de carpa.
The article studies the typology and chronology of a splendid model of bronze dagger from the beginning of
Last Bronze Age and localized in 1968 in the site of Joan d'Os cave (La Noguera, Catalunya). The article pre-
sents as well the results of a summary spectrum analysis made in the seventies decade. The piece is attn-
buted to the "Atlantic Complex" of metallic objects from Last Bronze Age and assimilated to Rosnoën-Lam-
beth horizon. Lastly, it is provided a context for the dagger within the typological relationships of bronze dag-
gers and swords of Last Bronze Age found in Catalonia.
Dagger, Joan dOs, Last Bronze Age, Atlantic Complex, 'Llengua de carpa'.
Cet article étudie Ia typologie et Ia chronologie d'un remarquable exemplaire de dague de bronze des premiers
temps du Bronze Final, découvert l'année 1968 dans le gisement de Ia Grotte de Joan d'Os (La Noguera, Cata-
logne). Par ailleurs est donné le résultat de l'analyse spectrographique sommaire réalisée au cours de Ia décen-
nie 1970-1980. On peut rattacher Ia pièce aux objets métalliques du Bronze Final du Complexe Atlantique, ainsi
qu'à l'horizon de Rosnoën-Lambeth. La dague est finalement étudiée dans son contexte et intégrée dans Ia
chaine de filiation typolog/que des poignards, dagues et épées en bronze du Bronze Final exhumes en Catalogne.
Dague, Joan dOs, Bronze Final, Complexe Atlantique, 'Llengua de carpa'.
PROLEGOMENS. INTRODUCCIO
La Cova de Joan dOs (Tartareu, Ia Noguera, Lleida) conté
en els seus dipôsits sedimentaris un jaciment arqueolO-
gic ja classic en el context de Ia historiografia arqueolb-
gica catalana (Massó/Martorell 1923, XVI; Bosch 1923,
473-476; Bosch 1919, 16, 63, 71-72). Explorada en nom-
broses ocasions, entrà a formar part de les primeres sis-
tematitzacions de Ia prehistôria catalana de Ia ma de F.
Bosch Gimpera -després de es recerques dutes a terme
per elI mateix, Maties Pallarés i Josep Colomines- i des
d'aleshores fins ara no ha deixat d'ésser un punt de
referenda inquestionable a desgrat del poc que sabem
sobre Ia seva seqüència estratigràfica, sobre els con-
textos de Ia seva cultura material i, en definitiva, sobre
les caracteristiques de les seves fases d'ocupació.
No obstant aixO, disposem de Ia informaciô fragmentà-
na fornida ocasionalment per peces o materials concrets
procedents ja sigui de les primeres campanyes de recerca
sistemàtiques i institucionals, ja sigui provinents d'altres
variades exploracions, sovint incontrolades o, senzilla-
ment, no reglamentades. AixI, estudiarem aqul un inte-
ressant objecte exhumat en el jaciment de Ia cova de
Joan dOs en circumstàncies poc conegudes i encara
menys avaluables, i que fou ja donat a conèixer l'any 1969
a les pàgines d'una entranyable i meritOria publicació de
tiratge reduit i difusió limitada (Vega 1969, 20-24). Es
tracta concretament d'un punyal o daga metal.lica, de
bronze, assimilable genèricament a Ia famIlia que comprèn
grosso modo els exemplars de llengüeta simple1.
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1.- Volem agrair des d'aqui lea facilitats de tota mena que per a dur a terme l'estudi d'aquesta peca yam rebre ja fa vint anys de part del
senyor J. de Ia Vega.
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ANTECEDENTS. CIRCUMSTANCIES DE LA
TROBALLA
La peça que ens ocupa fou localitzada l'any 1968 en els
sediments del sector més interior de Ia cavitat, aproxi-
madament a una distància d'uns 50/55 metres de l'ober-
tura daccés des de 'exterior. Ignorem el seu context mate-
lal, i tampoc no sabem a quin estadi de Ia seqüència estra-
tigràfica de a cavitat cal que sigui assignada. Nogens-
menys, sabern que Ia cova de Joan dOs fou emprada
corn a indret d'habitació que tarnbé tingué una funciá
sepulcral al llarg de periodes no precisables, corn ho
testimonien les restes humanes recuperades ja en el decurs
de es primeres recerques sistemàtiques I àdhuc amb pos-
terioritat, tot i que és impossible de concretar si ambdues
funcions eren simultànies i si I'indret jugava un paper de
receptacle sepulcral d'inhumacions secundàries.
Aixi les coses, cal ser prudent a I'hora d'establir una
equació estreta entre Ia peça metàl.Iica objecte ara des-
tudi i alguns dels materials ceramics i d'altres mate-
ries que foren presentats a Ia publicaciO de 'any 1969.
En definitiva, ens limitarem a efectuar l'estudi morfoti-
pomètric de a daga, tot cercant Ia seva filiaciO crono-
cultural i tot donant a conèixer els resultats d'una pri-
mera anàlisi espectrografica realitzada a Ia darreria de
Ia dècada dels anys setanta.
Figura 1. Daga exhumada a Ia cova de Joan dOs (Tarta-
reu, Lleida). Assimilable a l'horitzO de Rosnoën-Lambeth.
Figura 2. La daga de Ia cova de Joan dOs. Estat de con-
servació a inici de Ia dècada dels anys vuitanta.
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CARACTERISTIQUES DE LA PEcA. LA SEVA
ANALISI
La daga que tractern (Fig. 1) és un magnIfic exemplar
que ha arribat fins a nosaltres quasi Integre -Ilevat de
les petites fragmentacions de les extremitats agudes i
punxants de Ia zona que limita superiorment el pseu-
doricasso- i en un estat de conservaciO força bo, tot i
que el fet de no haver estat restaurat i consolidat acce-
lera els processos corrosius superticials al llarg i ample
de tota Ia peca. Morfolôgicament consisteix en una daga
que presenta una fulla relativarnent Ilarga -138 mm- si
Ia comparern amb les dimensions i Ia Ilargaria de Ia lIen-
gueta d'ernmanegament, que fa 17 millimetres. AixI, Ia
zona proximal mostra una llengueta subcircular, poc
desenvolupada, amb un perIrnetre irregular finalitzat mit-
jançant martelleig i abrasió o polimentació, tot donant
corn a resultat una faicO bisellada, corn podem corn-
provar al sector més proximal d'aquesta zona de Ia
peca.
Daltra banda, Ia curta Ilengueta d'emmanegament s'u-
neix a Ia fulla mitjançant un estret istme caracteritzat
pels seus profunds encaixos o escotadures -també bise-
Ilades- més o rnenys simètriques a ambdós laterals
de l'objecte I que facilitarien Ia col.locaciO de dos reblons.
Aquest istme dOna pas a Ia zona del talO particularitzat
mercès a una doble i escalohada excrecència exempta
i molt punxent separada per una altra escotadura. De
fet, aquesta peca no mostra un sector que pugui ser
assimilat amb claredat a una mena de ricasso, si fern
excepció dels petits sectors perirnetrals immediats a
les rarnificacions punxents ja esmentades. AixI, els ele-
ments morfologics més singulars i caracteritzadors de
Ia seva tipologia es trobarien constitu'iis per les dues
petites protuberàncies agudes que, a arnbdós costats,
delimitaven el sector de l'emmanegarnent de Ia fulla en
sentit estricte. A partir d'aqui es desenvolupa Ia fulla -
subtriangular, isoscèlica- relativament Ilarga de laterals
que convergeixen en una punta que mostra una faico
final amb nervadura central. La secciO es biconvexa,
amb dues plataformes o altiplans longitudinals centrals
a ambdues cares, delimitats per sengles zones longi-
tudinals perimetrals bisellades o tails laterals que donen
hoc a un fil esmolat i tallant. Les dimensions de l'e-
xernplar son les que segueixen: longitud maxima: 155
mm; amplada maxima: 29 mm; longitud fulla: 125 mm;
longitud IlengUeta: 16 mm; gruix maxim: 6 mm; pes:
60,9834 grams.
Quant a l'anàlisi espectrografica practicada a Ia peca
durant Ia dècada dels anys setanta mitjançant Ia utilit-
zació d'un espectrOgraf d'emissió ARL, cal dir que
fou detectada Ia presència al seu aliatge dels elements
segUents: Si, Sn, Mg, Cu, sent el component majori-
tan principal el Cu i els components majoritaris el Si (70),
el Mg (55) i el Sn (50), segons Ia intensitat d'aparició a
l'espectrograma.
ANALISI TIPOLÔGICA. DATACIO I FILIACIO
L'exemplar (Fig. 2) és tipolôgicarnent assimilable a les
peces incloses a Ia familia de punyals de Ilengueta sim-
ple i estreta, grup de llengUeta exempta i tipus de lIen-
güeta arnb escotadures, no perforada, segons Ia siste-
matitzaciO emprada per a las peces similars Iocahitzades
en territori frances (Gaucher/Mohen 1972). En tot cas,
grosso modo, el nostre exemplar podria ser inclOs a
I'anomenada segona varietat, Ia qual apareixeria carac-
teritzada per l'arrodoniment de Ia zona més proximal
de ha IlengUeta d'emmanegament, Ia convergència dels
tails laterals de Ia fulla i Ia finalitzaciO en un extrem distal
molt punxent. Cal afegir a aquestes consideracions Ia
variabilitat d'una tipologia encara poc coneguda pel que
fa a Ia zona de connexiô entre I'esmentada llengueta i
el taló i ha fulla de ha peça, que en el nostre cas es veu-
na exemplificada per ha morfologia de Ia zona de es
excrecències afuades o punxents que himiten superior-
ment Ia zona del feble ricasso i Ia fuhla propiament dita.
D'altra banda, aquest tipus de peca participa sovint de Ia
caracteristica comuna a molts exemplars de punyals I espa-
ses d'inici del bronze final de no posseir un ricasso clar o
de mostrar-lo feble i poc definit o assenyalat. AixI ho veiem
en un bon nombre de les produccions d'espases, dagues
i punyals de ha darreria del bronze mitjà I I'inici del bronze
final, tant al continent europeu com a les Illes Britàniques.
En aquest sentit, Ia daga de Joan dOs participa plena-
ment d'algunes de Ies caracterIstiques genèriques d'a-
questes prod uccions situables entre eli 300 i eli 000 aC,
corn ara una secció amb altiplans centrals plans o poc
convexos, inexistència de ricassoi o presència molt minsa
d'aquests, Ilenguetes hleugerament desenvolupades amb
forats per a reblons o dues o més escotadures laterals
per encaixar, a Ia seva vegada, sengles reblons, sortints
o excrecències angulars tot limitant els febles ricassoi -
si en presenten- i, finalment, tails parallels o subtriangu-
lars convergents en un extrern distal força punxent.
Aixi, Ia nostra peça seria assimilable a I'horitzó de Ros-
noën-Lambeth, preludiat al continent, entre altres, per
les peces metai.hiques de Ia facies Haguenau, del bronze
mitjà(Schaeffer 1926, 170-172; Koenig eta/u 1989, 193-
218). Pel que fa als territoris insulars, hom ja ha phante-
jat l'estreta relació existent entre els tipus Rosnoën/Lam-
beth i h'anomenada variant Chelsea, per a alguns
autors un model arcaic del tipus Bahhintober, forca més
evolucionat i amb determinades concomitàncies tipohô-
giques amb ha daga que tractem, corn ara ha presència
de es excrecències anguhoses que delimiten proximal-
ment el sector del ricasso feble. No endebades, den-
tre les diverses hipôtesis explicatives sobre I'origen del
tipus Bahhintober, horn contempha Ia possibilitat del seu
naixement a partir d'una simbiosi experimental que refon-
dna influències de Lambeth i de Rosnoën, juntament amb
influxos experimentals de les primeres espases importa-
des a les ihhes britaniques amb fulla pistih.liforme.
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LA DAGA EN EL CONTEXT METAL.LIC DEL
BRONZE FINAL A CATALUNYA
Sens dubte, estem davant d'una peca singular que
enriqueix el panorama de a panOplia rnetàl.lica del
bronze final català, caracteritzada per l'escassetat de
dagues, punyals i espases, tant sota Ia forma d'ele-
ments metàl.lics sencers o fragmentats corn de tipus
identificables a partir de motlies. En aquest sentit, resta
encara per fer un estudi global dets elements existents,
tot i que alguns d'aquests han entrat ja a forrnar part
dels inventaris aprofitables en sfntesis rnés generals,
sobretot d'àmbit peninsular. No obstant aixO, és indub-
table que l'exemplar de Joan dOs exemplificaria 'a-
rribada a Catalunya de tipus rnetàl.lics continentals de
'area atlàntica en unes dates anteriors al 1000 abans
d'aquesta era i al llarg dels perlodes transicionals
que es desenvolupen entre Ia darreria de les fases
avançades del bronze rnitjà lIes primeres etapes del
bronze final.
La Ilista dels exemplars catalans més propers cronolô-
gicament a a daga que ens ocupa (Fig. 3) s'iniciaria
amb el conegut exemplar d'espasa tocalitzat ja frag-
mentat en dues parts a Ia zona de Ia Roca del Frare (La
Llacuna, l'Anoia, Barcelona), peca de fulla pistil.liforrne
amb Ilarga i estreta llengueta rectangular, dues excrecèn-
cies angulars i ricassol (Giró/Masachs 1968, 207-213;
Figura 3. LocalitzaciO dels exemplars més significatius -esmen-
tats at text- de punyals, dagues i espases de bronze del bronze
final exhumats a Catalunya: 1. Cova de Joan dOs. 2. La Roca
del Frare. 3. Cova de Ia Font Major. 4. Cova Bonica. 5, DipO-
sit de Ripoll. 6. DipOsit de Llavorsi. 7. Cova de Secabecs. 8.
Necrôpolis d'Agullana.
Harrison/MartI/Giro 1974, 95-107; Harrison 1974-1975,
225-233; Masachs 1975, 455-464, fig. 5; Masachs
1976). Aquesta espasa ha estat assirnilada tipolôgi-
carnent ats tipus Rosnoën o Monza. Nosaltres sorn
de l'opinió -tot coincidint parcialment amb el que ja
apuntaven Meijide i Zapatero (Meijide 1988, 5)- que ens
trobem davant d'una peca assimilable al tipus Manto-
che. En tot cas, per ser més precisos, direm que és
força probable que l'espasa de Ia Llacuna consisteixi
en un subtipus, és a dir, en una variant tipologica del
tipus Mantoche emparentada arnb els exemplars tipus
Monza.
Un segon exemplar esmentable seria l'espasa curta -
fragrnentada distalment- constitutiva del petit dipôsit
de sis objectes localitzat a a cova de Ia Font Major (l'Es-
pluga de Francoll, Conca de Barberà, Tarragona). Es
tracta d'una peça que necessita un estudi detallat,
car presenta dificultats per a una adscripciá tipolôgica
segura, tot i que, de moment, horn Ia considera assi-
milable d'una manera laxa a es produccions rnetal.liques
que giren al voltant de l'ôrbita dels tipus Hemigkofen i
es seves diverses variants o irnitacions. Acornpanya-
yen a aquesta espasa incompleta dos fragments rnés
d'espases o dagues de tipologia indeterminable amb
certitud, tot i que possiblernent serien assimilables tipolô-
gicament a l'anterior (Vilaseca 1959, 266-273; Almagro
1960, ES. i-(1); Vilaseca 1969,172-1 75, fig. 34, lam.
IX; Vilaseca 1973, 248-249).
Afegirlem a aquests objectes més coneguts i publicats
un altre exemplar de petit punyal poc estudiat i errô-
niarnent atribu'it des d'un punt de vista tipolôgic i cro-
nologic, i que forma part dels fons del Museu d'Arque-
ologia de Barcelona arnb el nümero d'inventari 14544,
procedent de Ia cova Bonica (Vallirana, Baix Llobregat,
Barcelona) (Almagro/Serra Ráfols/Colominas 1945, 220;
Baldellou 1974-1975, 16-17). Aquest punyal, de redul-
des dimensions -fa, en el seu estat actual, 97 mm-
necessitarà una anàlisi més detinguda, perO Ia seva tipo-
logia de punyal amb llengueta estreta i curta o poc
desenvolupada recorda els punyals de base trapezoI-
dal -possiblement arnb reblons si Ia peca ha estat rnuti-
lada al seu extrern proximal- i I'emparenta amb deter-
minades variants del tipus Rosnoën, probablement arnb
influències de produccions continentals centreeuropees
tipus Rixheim o tipuS Gamprin.
A aquest curt Ilistat de peces suara esmentat cal afe-
gir-hi una breu relació d'altres elements metàl.lics -ja
siguin exhurnacions o localitzacions metal.liques fnte-
gres o fragrnentades- situables cronolôgicament
entre eli 300 i el 800/750 abans d'aquesta era. Esmen-
tarlem, ara i en primer Iloc, l'interessant fragment de
punyal de rnànec tubular -fins ara errOniament identifi-
cat corn a 'virolla" o beina (Pons 1979-1980, 17-18;
Gallart 1991, 166-169)- que mostra un emmanegament
de tub de secció tosangica i quo formava part origina-
riarnent del cèlebre dipOsit de bronzes del Pta d'en Pere,
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Mas Comallavosa (Ripoll, Ripollès, Girona), més
conegut corn a DipOsit de Ripoll. Es tracta duna
identificació força interessant (Rovira/Casanovas 1999)
que docurnenta una vegada més l'existència a Cata-
lunya de bronzes assimilables al Complex Atlantic, els
quals, en aquest cas tipolôgic concret dels anornenats
poignards a doullie, compten amb un gran nombre de
parallels, cas, per exemple, dels punyals pertanyents
al conegut Dipôsit de VOnat (Saint-Yrieix, Charente)
(Coffyn/Gornez/Mohen 1981, 20-2 1 94-95). 0 dels
exemples abundants que ens forneixen peces tipologi-
carnent similars englobables genericarnent corn apoig-
nards a douilie I considerats elements representatius
del Complex lien gua do carpa (Pautreau/Gendron/Bour-
his 1984, 50-51).
Seguiria a aquesta peca un ünic element de fulla
d'espasa inventariat en el context del Dipôsit de Lia-
vorsi (Pallars Sobirà, Lleida) (Gallart 1991, 19-21, lam.
I). Es tracta d'un sector medial de fulla -fragmentat en
dues parts- de secció biconvexa amb dues nervadures
laterals/longitudinals I tails convergents cap a Ia punta
o extrem distal. De moment, l'oxemplar ha estat consi-
derat una variant dins Ia famiha d'espases tipus Lien-
gua de carpa.
Ja per a finahtzar aquesta relaciO sumària d'espases,
punyals i dagues de bronze situables al llarg del bronze
final de Catalunya, farIem esment de diversos elements
més. En primer Hoc, recordarforn ol conegut ganivet
procedent de Ia zona tarragonina publicat per M. Alma-
gro Gorbea i atribult al tipus Dasice (Almagro 1977, 89-
144, espec. 94, fig. 3). En segon Iloc, citarfem el
fragment de fulla do punyal procedent do Ia cova do
Secabecs (Mediona, 'Alt Penedès, Barcelona), el qual
cal quo sigui atribult al bronze final, tot i que és molt
diffcil aclarir Ia seva assimilació tipologica. En tercer i
darrer Iloc, recollirlem l'exhumació d'algunos evidèn-
des de l'existència de punyals i ganivets de bronze a
Ia necrOpolis d'Agullana (Alt Ernpordà, Girona). Aixf ho
comprovem amb els fragments i peces pertanyonts als
enterraments nOmoros 9, 111-115, i 181, o amb el pun-
yal localitzat a l'àrea de Ia necrôpolis sense tomba con-
creta atribuIble (Palol 1958, 28, fig. 10, 100, 102, fig.
102, n° 13, 151, fig. 162, 199, fig. 212, n° 5,218).
Tot plegat, sense oblidar els precedents metàl.lics de
transició entre el bronze mitjà avancat i el bronze final
-cas del punyal amb dos reblons Iocalitzat a Ia Cova
do les Encantades (Toloriu, Alt Urgell, Lielda)
(Canals/RiberaNiñas 1970, 77; MartINinas 1971, 81-
99, espoc. 87, fig. 3, n° 13) amb nombrosos parallels
centreouropeus- o Ia magnIfica informació iconogrà-
fica quo sobre los tradicions tipologiquos anteriors do
les espases ens proporciona el baix relleu de los-
pasa representada a I'anomenada Estela do Preixana
(l'Urgell, Lleida)(Duran 1970, 5-6; Maluquerde Motes
1971, 473-481; Almagro 1974, 5-39, espec. 32-39,
figs. 14-17).
En dofinitiva, Ia daga de Ia cova de Joan dOs és un
magnIfic exemple do les produccions metal.liques do
tradició atlantica presents a Catalunya entre ci
1300/1200 I el 1000 abans do Ia nostra era, los quals
coexistiran tant amb els objectos do tradició tipolOgica
I tecnolOgica zonal corn amb els elements do tradició
continental més estricte, corn ara els tipus Rixheim,
Mantoche I Monza, (Bonnamour 1966)1, postoriorment,
amb los produccions del conglomorats tipologics Homig-
kofen I Llengua do carpa. AixI, Ia daga quo tractom mos-
traria corn, al llarg do Ia transició entro ci bronze mitja
I el final, Catalunya participava també, do Ia mateixa
manera quo molts altres territoris europeus, de Ia nota-
ble variabilitat do los panàplios rnetal.liques en un con-
text do nombroses interrelacions I influèncios tocnoti-
polOgiques en ci si de los méltiples families tipologiques
d'armos I d'instruments metàl.lics do prestigi d'arreu
d'Europa (Ruiz/Rovira 1996, 33-47).
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